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Regional geography
 Population Jobs 
Greater Copenhagen region 1.875.000 1.033.000 
Zealand 455.000 196.000 
Aarhus 303.000 182.000 
Odense 188.000 102.000 
Aalborg 196.000 107.000 
Surrounding municipalities 410.000 171.000 
“Triangle-region”  351.000 192.000 
Medium sized urban regions 1.366.000 690.000 
Outer areas 369.000 175.000 
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Figur 10. Transportmiddelvalg i pendling efter arbejdspladsens afstand til en motorvejsafkørsel. TU‐ture 2006‐09 med 
destinationsformål arbejde, Uden for Hovedstadsområdet. 
Konklusion  
Resultaterne er i første omgang et unikt nationalt overblik over sammenhænge mellem transportadfærd og 
lokalisering. Kortlægningen belyser, i hvilket omfang lokaliseringen af virksomheden har betydning for, 
hvilke transportmidler der vælges i persontransport, og hvor lange transporterne er. Ved at bruge 
lokaliseringen, tilgængeligheden og overordnet virksomhedstype som filter, er data fra hele landet anvendt 
i analysen. Resultaterne kan anvendes til at vurdere den trafikale og miljømæssige betydning af en optimal 
lokalisering af forskellige typer af virksomheder. 
Resultaterne viser, at den kommunale arealplanlægning, især for erhvervsområder, har en væsentlig 
indvirkning på transportomfang og transportmiddelvalg.   
Analyserne peger på at, hvor der i Hovedstadsområdet er en tydelig stationsnærhedseffekt, er der i det 
øvrige land snarere tale om en bymidte effekt, som betyder at cykel‐ og gangtrafikkens andel af pendlingen 
falder med stigende afstand fra bymidten, mens den kollektive trafik kun har en rolle for arbejdspladser i 
selve bymidten. 
